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“Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan 
menyelesaikan pekerjaanNya” ( Yohanes 4 :34)  
Artinya : Dalam melakukan segala sesuatu fokus hidup saya dan motivasi 
saya adalah untuk melakukan dan melaksanakan kehendakNya yang sudah 
Ia rancang dalam hidup kita sebelum dunia dijadikan. 
“For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, 
which God prepared beforehand, that we would walk in them” (Efe 2:10 
NASB)  
“Sebab Aku ini memgetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku 
mengenai kamu, demikianlah Firman Tuhan, yaitu rancangan damai 
sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari 
depan yang penuh harapan” ( Yeremia 29:11) 
Artinya : Tuhan sudah merancang hidup kita sebelum dunia dijadikan, 
rancanganNya baik, berkenan dan sempurna buat kita. Tugas kita 
hanya untuk menggenapi apa yang sudah dirancang Tuhan untuk kita. 
“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka 
yang terpanggil sesuai rencana Allah” (Roma 8:28) 
"I can do all things through Christ who strengthens 
me”  




Dalam kesempatan ini, peneliti sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus 
Kristus, karena atas berkat, hikmat dan anugerah-Nyalah peneliti mampu 
menyelesaikan penelitian dengan baik. Peneliti sadar betul bahwa 
kemampuan yang peneliti miliki saja tidak dapat membawa peneliti sampai 
tahap ini. Hanya karena hikmat, anugerah dan perkenanan-Nya yang 
memampukan peneliti dalam menghadapi segala proses dalam pembuatan 
skripsi ini. Selain itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebesar-
besarnya kepada pihak yang terlibat dan membantu peneliti (baik dari segi 
dukungan, bimbingan dan sebagainya) dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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dengan baik. 
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orang tua rohani penulis yang telah memberikan model kehidupan kepada 
penulis sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik, terus 
bertumbuh didalam Kristus dan dapat menentukan setiap keputusan yang 
akan diambil dengan baik. 
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Kinerja pegawai adalah hasil kerja pegawai bedasarkan kemampuan yang 
dapat diukur secara kuantitas ataupun kualitas untuk melaksanakan tugas 
atau pekerjaan tertentu selama periode waktu tertentu sesuai dengan 
tuntutan dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya. 
Sedangkan kebahagiaan (happiness) adalah sebuah konstrak laten dan 
keunggulan aspek positif sebagai kepuasan dan kualitas hidup manusia 
secara keseluruhan. Segala sesuatu yang membuat induvidu merasa lebih 
baik dan gembira dengan apa yang diperolehnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara kinerja agent asuransi dengan 
kebahagiaan (happiness) di tempat kerja. Penelitian ini dilakukan di 
perusahaan asuransi PT. S Cabang Jember, dengan partisipan (N = 50) 
adalah agent asuransi yang telah bekerja minimal 1 tahun, pernah mengikuti 
training, meeting rutin dan seminar yang diadakan perusahaan minimal 3 
kali. Pengambilan data dilakukan dengan metode purposive sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Skala Penilaian Kineja 
yang memuat 5 dimensi penilaian kinerja, dan Skala Kebahagiaan 
menggunakan Oxford Happiness Questionnaire (OHQ). Data dianalisis 
dengan teknik analisis statistika parametrik Pearson Product Moment. Hasil 
pengolahan data diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,802 dengan nilai sig 
0,000 (p<0,05) yang berarti ada hubungan positif antara kinerja agent di 
perusahaan asuransi PT.S Cabang Jember dengan kebahagiaan (happiness) 
di tempat kerja.  Berdasarkan hasil penelitian ini, happiness terbukti 
memberikan sumbangan efektif terhadap kinerja agent asuransi di PT. S 
Cabang Jember sebesar 64,4%. Secara deskriptif diperoleh hasil bahwa 
tingkat kebahagiaan agent di PT.S Cabang Jember tergolong sedang hingga 
tinggi dan sebagian besar agent memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi 
yaitu sebanyak 58% dan sebagian besar agent asuransi di PT.S Cabang 
Jember  memiliki tingkat kinerja yang tinggi yaitu sebesar 68%. 
 




Imory Rebecca Jayata Karundeng. (2016). “Correlation Between 
Happiness at Work and Insurance Agent Performance of PT.S, Jember 
branch”. Bachelor Thesis. Faculty of Psychology Widya Mandala Catholic 
University in Surabaya.  
 
ABSTRACT 
Employee performance is the result of employee work based on capabilities 
that can be measured in quantity or quality to carry out certain tasks or 
work during a specified period of time in accordance with the demands of 
work and responsibility given to him. While happiness is a latent construct 
and advantages of the positive aspects as satisfaction and overall quality of 
human life. Everything that makes an individual feel better and happy with 
what they have learned. This study aims to determine the correlation 
between the performances of the insurance agent with happiness in the 
workplace. This research was conducted on the insurance company PT. S, 
Branch of Jember, with participants (N = 50) is an insurance agent who 
has worked at least one year, once the training, regular meetings and 
seminars held firm at least 3 times. Data were collected by purposive 
sampling method. The data collection was carried out by using 
Performance Scale Ratings which includes five dimensions of performance 
appraisal, and Happiness Scale by using Oxford Happiness Questionnaire 
(OHQ). Data were analyzed using Pearson Product Moment parametric 
statistical analysis. The result of data shows that correlation coefficient was 
0.802 with sig 0.000 (p <0.05), which means that there is a positive 
relationship between performance of the agents in the insurance of PT.S,  
Branch of Jember with happiness in the workplace. Based on these results, 
happiness is proven to contribute effectively to the performance of an 
insurance agent in PT. S, Branch of Jember 64.4%. Descriptively, 
happiness levels of agent  in PT.S, Branch of Jember  was  classified as 
moderate to high and most of the agents have a high level of happiness of 
58% and most insurance agent in PT.S, Jember branch had  high level of 
performance at 68 %. 
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